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Dalam proses pengolahan sampah organik untuk keperluan pembuatan 
kompos dan bio gas dapat dilakukan secara sederhana. Sampah berupa dedaunan 
dan sampah rumah tangga dimasukan ke dalam mesin pencacah sampah agar 
ukuran sampah menjadi lebih kecil sehingga memudahkan dalam proses 
decomposing dan gas dengan bantuan mikrobakteri pengurai untuk hasil yang 
maksimal.  
Perancangan mesin pencacah sampah organik sistem dinamis ini 
menghasilkan alat yang bisa bekerja secara maksimal dan untuk kelompok bank 
sampah dipedesaan skala rumah tangga. 
Dari perancangan mesin sampah organik sistem dinamis dengan dimensi 
panjang 636 mm, lebar 250 mm tinggi 975 mm 
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In theoprocess of processing organic trash for the purposes of making compost and 
biogas, it can be done simply. Trash in the form of leaves and household trash is put into 
the trash chopping machine so that the size of the trash becomes smaller so that it makes 
easier in the decomposing and gas process with the help of decomposing microbacteria 
for maximum results. 
     The design of this dynamic system of organic waste chopper produces a tool that can 
work optimally and for household bank garbage groups in rural households. 
     From the design of dynamic system organic waste machines with dimensions of length 
636 mm, width 250 mm, and height 975 mm  
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DAFTAR ISTILAH DAN SATUAN ATAU NOMENKLATUR 
 
Q  = kapasitas Tabung (𝑚𝑚3) 
Dg =adiameter Mesin (𝑚𝑚) 
L =wpanjang Tabung  (𝑚𝑚) 
F = Gaya (N) 
 Fb = Gaya pemotongan (N) 
 A = Luas penampung sampah (𝑚𝑚2)         
 𝜎  =Tegangan geser sampah (N/𝑚𝑚2) 
 nd =qSafety faktor (bebangrencana) 
z  = Jumlah Pisau 
F  = Gaya Potong (kg) 
V = Kecepatan Linier poros ( m/s ) 
L  ꞊ panjang sabuk (mm) 
C  ꞊ jarak sumbu poros (mm) 
D1 ꞊ diameter puli penggerak (mm) 
D2 ꞊ diameter puli poros (mm) 
D1  = diameter poros (mm) 
V  = kecepatan linier (m/s) 
n1  = kecepatan putar pada poros (rpm)  
P  = Daya (watt) 
N  = Putaran poros (rpm) 
T  =torsi (N.m) 
